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2. 原稿 .泌尿端科学領域の全般にわたり，総出L服務， I定例特性"そのほかで利3にまたは兆文とする.IJ;(判，
山例報特などは他の車1m，に発表されたことのない内容でなくてはならない
(1) 総悦，1;(帯愉文，その外の1'5'通目指文の設さは， Ii;1WIとして，1刊りよがり本文5頁 (400宇x20j主)までと
する，
(2) IjEj~11報告の長さは ， 1);(¥11として， !I:Iり上がり本文3頁 (400字XI2枚)までとする
(3) 中Il)()j;(仰はワー プロを似JTIし，85 または A4中!j用紙に20X20行， 相It~lr きとする . ipJ，寸はiLq/l干とするI文
Ij.，欧米f{j.の1;'ij:{T名飼は大文字で，作i昌宏1問は小北.，.トで始め (ただし，丸一節の始めにくる場合は大文:f:).IY 
附に配載する.
(イ) });(桁の表紙に制{刈，著者名，所刷機附名の}I]íiで有l文;で記I]~する . tn:i!(者名と，2RE以内の rUltningLIllc 
をホj犯する目
jYI・11社1，ほか前立腺航 I'SA
(ロ) 和文の絞紙，本文とは 5)リに，兆)(~iHl1，英文抄鍬をつける 燃姐.奇干名・r"刊1M機l制名， 5日野(兆文)
以内の Keyw()rds，抄銀本文 (250間以内)の1If(に B5または A<J.判川紙にダプルスペースでデイプす
る.別に抄録本文の和l沢を添付する
(ハ.) IJ;(~I:~ は，相 l文際組， JJ~文似組，災)(j少鍬，その干11訳，紛í-i'，対象と方法， 紡必，考耳;1 . 紡総，文献， ]主|
ぷの悦I珂， 図，表の順に即位し，IJ;(.fi<':i下段r]，火1¥1に串l文僚組ページを !とするベージ帯号を利ける.
(ニ.) )j;(析の作成にあたっては ， 泌恥時半].m似品(日 本泌尿作科学会細)にi\~ j処すること 川島問については本
ß:l;j，比例制定lÌÎJページの「泌尿保利，紀以・m~ßf-t-~lJ を使ITJ す ること。
(4) 英文J品川liはA4-判)JJ紙lニダプJレスペースでタイプL，IJ;(:fI;:;の泌紙に撚組，型ia者名，所属機|制r"1くcy
words (午1文にi¥l¥ず)，rUl1l1ing t:it.lc (和文にi¥ftず)の服lにタイプL，日1)に相似，著者名，所属機関名，抄
録本文の}I目に配した明l文抄録音兆文)j;(仰の後に添付する.前1文IJ;(机と];Jt11¥にページ詐サを付ける
(5) Il.米は必要l恥小限にとどめ， T迎愉3どでは図10枚，荻10枚まで， {;'I~例報告では関 5 枚， 決 3 枚までと
する
l羽，表，2J:JTなどはそれぞれ台紙にIIM'I し. それらに対する説明コビは別紙に-j'，T;して一覧表にする ι I~I ，
表のタイトJレおよび説明文は可他な限り挺，文とする.J;(杭有側外に姉入されるべき位inを明示する白 1;:nは
トリミングし， ]盟・表は似りのないことを十分他飽のうえ， トレー Jえして紙焼したものがf{{ましい 線式に
ついては本隊の図 ・ 表を拳l照する。1j:l~ は IVj[txなものに|民り，必裂なら矢"-1(u'H書写l'tにJlliJ寸)などを入
れ，わかりやすくする.
(6) mJI文献は必泌最小限にとどめ，引川節目?に引1文献祢号を入れる 文献牲号は本文の文脈川([にj~ すこと
(7 )レフアベ iノト Jllf!不可) ー その数は~Oまでとする .
{列:11旺1'.1.7).Ifl中ら8，1吋叫によると
制'.lt-l;の場合一帯有名(3名まで，それ以上のときは「ほかJrCl al.Jとする) 卵組 制IinM'，巻 。地初1'(
・最終l4.徐行11!
例 1)Kalblc T， Trickcr AR， Fricdl 1'， Cl al.: UrclcrosigmoidOSlomy: long-lcrm I'CSlIls， risk of 
cal'cinol1a and ctiological factol'S for cal・cJnogcncs同 IUl'ol 144・110-1114，1990
例 2)竹内秀1i.If.， j二l目 白.Ulf 々村 )\，;L]~ ， ほか絞iJ!l的作砕石術 ( I'N L)および絞尿道的尿~~'・僻:fi術
(TUL)にみられる発熱について目泌版紀誕 33目1357-1363，1987 
1]1.{千本の場合 ー 著者名(3名まで，それ以上のときは「ほかJrCI al.Jとするわ 1理組，称名 編集者名
( 3名まで，それ以上のときは「ほかJrClal.Jとする).版数， 1，.%数.引rm.先行所.1.¥1坂J血，先行1o
IY 3) Robcrlson WG， Knowks F and Pcacock M: Ul'inal'y 111copolys"ιcharide inhibitors 01' 
calcill1 oxalalC cl'yslalizalion. 1: Urolilhiasis Rcscal'ch. EclilCcI by rlcish H， Robcnsol1 
WG， Sl1ith LH， clal. ISl ccl， pp 331-334， I'ICI1'"1 1'， 
326 
3. I荷文の採否:1論文の採否は EdilorialI>mudのメンパーによる盗悦帯i先の結保にfえい決定される ただし.
シンポジウムなどのfrL!録やめ験;論文;については編集部で採否を決定する.
4. 輪文の1T.iE: 1f. iWI ・'111'持の *1i~品，1);(杭の育T正を求められた場合は ， 40n以内に.訂正された>;(1i日に訂正点を
明示した手紙をつけて， T町配泌尿保科紀l!l!:刊行会犯で送付すること，なお，EclilOlの'Cl1壬において一部時・何
の訂正をすることがある.
5. 採択論文論文が採択された場合， I瓜稲を3，5インチ7ロγピーデイ Aク・ MOデイ Aク ・CD・R'CD-
RWのいずれかに保存し，制iMiIへ送付する ヂィ 1クには論文受付砕サ・紙凶i押者1名 ・機般名 ・ソ7トウ
エアとそのパージョンを別記する WinclowsのJji}合は MS-Worcl'一太郎， また Macinloshの場合は EG-
Worcl' MS-Worclとし，制に Macinloshにおいては MS・DOSテキA ト7アイJレに保存して拠出すること
6 校.iE:校正は普者による'i't1I:校正とする 者名複数の場合は校if.jIf 1./'iを投制時指定する
7， 掲載:愉文の州戦は係JTIiIrを即日Ijとする.迅速!>Ji肢を希恕するときはJ文相:!I司・にその行中し1¥ること
(1) !t;!$史料は laにつき利文は5，775fLJ(税込)，英文は6，8251')(税込)，超過以は l頁につき7，350l'J (税
込)， Zi点の製版代. {'d仮， トレース代，日!日11ト ， 送料などは日1I に~貨を け i し受ける.




8. )JIHjJI: 3日書1¥までは無料とし，それを組える部数については災針口組とする E持者校iEI;I.に行f¥数をj行犯する.
lnrormalion ro  Authors Submitting Papcrs in English 
1. Manuscripls， lal>Ic5 and figurcs "'u51 bc sl.bmitccl in thrceωpics. Manuscripts shoulcl bc lypccI 
doublc-spacccl wilh widc margins on 8.5 by 11 inch papcr. Thc tCxl oralll'cgular ninnuscripts should 
not cxcccd 12 Iypcwriltcn pagcs， anclthal ora C"50 rcporl 6 pagcs. Thc abstraCl should nol cxcccd 
250 worcls ancl shoulc conlail1 10 abbrcviations 
2. Thc rtrsl pagc shoulcl cOl1lain lhc lilc， rull 1机mcSancl alf1liations orlhc 3ulhol丸 kcyworcls (no rnorc 
than 5 words)， and n funning tiLlc consisting of thc firSl aUlhor and two words 
むg.:Yamada，叫 al.: 1'1'0叫aticcanccr. PSAP 
月 Thclisl orrcrcrCI1CCs shoulcl incluclc ol1ly lhosc pllblicalions which are cilCd in lhc lCXI. Rcrcrcnccs 
sholld 10t (;xcccd 30 I'caclily availablc cilaliol1s. Rcfcrcncc shoulc bc il1 lhc 10，.， or supcrscripl 
nllmcrals al1d should 10l bじarral1gcclalphabctic:aly 
4. Tbc liLlc， lhc l1amcs ，"d al1iliatiol1s orlhc 'llhors， al1c1 al1 abSlracl should bc providcd iリapal1csc.
5. for rurthcr dctailsJ rcfcl' toa rcccnl journal. 
編集後 !2





あれほ どクールな イチローが熱い愛 1]1心をむき 11\ しにしたことも府組となった吻 iìíj述の編集後記では il刈 r~~化
だからこそ rI本やLI本人としてのアイデンテイティ ーが大切だ.Jと内いた この数51でイチローのこ ζろにど
のような変化が起こったのかは知るよしも無いが， ;j， I.!flでの'I'.ijが逆に1本人としてのアイデンティティーを服
立させたのではないかと怨保する 王崎将が梁間した倣常で繊耐1な貯球こそ， EI本のアイデンティティ ーそのも
のではなかったかと思う.
(小川修)
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